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NOTICIAS
EXPOSICION SEPTUAGESIMO ANIVER­
SARlO DEL IDI EM
Con todo exito se realiz6 la exposlc Ion
programada con morivo de ce lebrarse el
700 aniversar io del Insrituto de Investiga­
ciones y Ensaye s de Mater ia le s ",
La expos IC Ion se pre senro en e I
Patio Oriente de la Casa Central de la
Universidad de Chile, entre los d ias 23
de diciembre de 1969 al 12 de enero de
1970.
Ante sus 36 paneles, con una super­
fic ie ut il de 210 m ', desfilaron apr ox irna­
damcntc 1. 'i 00 per sonas, que se lie varon
una grata irnpre s ion de la labor que rea­
liza e l (DIEM en e I orden c ie nrif ic o , do­
ccnte y de extension, a trave s de su s
sedcs de Arica, Santiago, Concepe ion
y Osorno,
La inaugurac ion fue realzada con la
as istcnc ia de numerosas auror idade s ,
profe sorc s y personalidades, entre l as
cuales se puede c itar al Rector de la L'n i­
versidad de Chile, Sr. Ruy Barbos a, a]
Decano de nuestra Facultad de Cie nc ia s
Fis icas )' \Iatematicas, Sr. Enrique
D'Erigny, al ex Rector y ex Min i s tr o de
Educ ac ion, Sr. Juan Gomez Mi l la s , a l
Subsecre tar io de Ec onorni a y Cornerc io ,
.Sr. Hernan Lacalle, e rc ,
EI Director del IDIEM, Sr. Erne sro
Gomez, en ('I discurso de aper tura de I a
Expos ic i on sefialo la importanc ia y pro­
yecc ion en el plano nacional de l a d il a­
tada labor c ienrif ico-rec nol og ic a de e .. te
Departamento Un iver s itar io,
Cada laborarorio del IDIEM re nra a
su cargo un stand, que mos rraba 10 rna ..
importante de su ac rividad } pre se ntaba
datos esradisricos de su produce ion ma­
terial, inte lec cual y docente.
Al exito de e sta rnue s tra c ontr ibuyo
en gran medida su e xce l e nte presentacion,
Fig. 1. De izquierda a derecha, en primer
plana, Ruy Barbosa, Rector de la Universidad
de Chile, Enrique D'�tigny, Decano de la
Facultad de Ciencias Fisicas y Matemoticas,
Hernon Lacalle, Subsecretario de Economia y
Comercio, Juan Gomez Millos, ex Rector y
Angelo Folipponi, profesar investigodor de
IDIEM.
de bida a la inc .. t irnab le realizac ion ar t is­
t ic a del �, Ano de De c orac ion de la E�­
cucla de Ar rc .. Apl ic ada .. de e vta L'n iver­
s idad , cur .. o ultimo de l a c arrer a, c om­
puevto por 3.:. a lurnno .. d ir ig rdo s por e l
profe s or Sr. Bernabe Xa varr o ; a quie ne s
cl IDlE \I, de .. de e .. ta .. linea .. , hac e pu­
blico .. u agradec irni enro pur tan cabal v
de .. inrerc .. ada c o laborac ion
EI tr aba j o pe ..ad o de monraje e s tuvo
a cargo del i(rupo de Ta llcre .. del IDIE'I
c uvo jt'fe, Sr , Rene \ra\a ac orne t io con
e n tu .. ia .. mo � llc v o a rerrmno 1.1 t are a pro­
pue .. ta. F .. pec ia lmcn rc L.tb..: d..: .. tac ar la
[abor del grupo de \leLanica d rr ijnd o por
e l Sr. Aldo (,eminlanl, que no e .. c at irnar on
e .. fucrzo .. por cumpltr denrro de: 10 .. e .. tre­
ch o.. p la z o .. fijado ...
La .. fotoi(rafia� fucron r e a l i zada v por
nue .. rro forogr afo recnic o Sr. Raul Alvare z
y 10 .. rnura le .. pm e l Labor at or io Ce nrra l
de Microfilm de 1.1 ! 'ni\(;'rsldad
'Vel Revisla deIIDIEM, yolo 7, nR 3, p. 167.
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EI IDIEM quiere agradecer tamb ien
al personal de Ia Casa Central Univers i­
taria, a la Direcc ion de Jardines de la
Munic ipalidad de Santiago, y en fin, a
todas aquellas personas, que de una u
otra forma hie ieron posible e s ta Expo­
sic ion.
Finalmente cabe de stac ar que l a
coordinac ion general e sruvo a cargo de
los Sres. Gabriel Rodriguez y Rolando
Contreras, designados para tal mis ion por
el Consejo del IDIEM.
* *
PROF ESOR ANG ELO FIL IPPONI C.,
INVESTIGADOR DEL .IDIEM, NUEVO
MIEMBRO HONORARIO DE LA 50-
CIEDAD CIENTIFICA DE CHIL E.
EI 11 de marzo, en su ultima se si on ordi­
naria, la Sociedad Cientifica de Chile
nombro Miembro Honorario al profesor de
la Facultad de Ciencias Fisicas y Mate­
maticas , Sr. Angelo Filipponi Coppari ,
Al hacer entrega del diploma, e I
Dr. Sievers, pre s idenre de la Sociedad,
rememoro la dilatada labor docente y de
inves rigac ion que e l profesor Filipponi
ha desarrollado en Chile.
Fue contratado en Ital ia en 1948 por
la Univers idad Tecnica Federico Santa
�faria, como Profesor Ordinario de Elec­
trotecnia General y de Maquinas , docen­
cia que de sempefio hasta 1956. De alIi
paso a la Universidad de Chile, y de sde
entonc e s hasta hoy, desempefia los car­
gos de Profe s or de Maquinas en la Escue­
la de Ingenieria e Inves rigador en nuestro
Ins rituto de Investigaciones y Ensayes
de Materiales.
.
Desde que se titulo en la Uni vers i­
dad de Milan en 1922 se ha de s tacado
como un brillante ingeniero. Trabajo d os
afios en la c onstrucc ion de motore s y
transformadores en Padova, para luego
irse bee ado a los E E. UU. has ta 1926.
Volvio a Ita l i a , Milan, como docente del
Ins tituro Tecni co Superior "G. Fe l tr ine­
IIi" donde permanec io hasta 1930, afio en
que se Ie ororgo el titulo de Doctor en
Ingenier ia. Durante se i s afios , se desem­
peno como ingeniero jefe de la HMV - Mar-
coni, en donde se dedic o, ademas, a la
invesrigacion en e l fascinante campo de
la naciente e lec tronic a, como discipulo
de Guillermo Marconi. Alii patento en
1931 un regenerador e lectronico en grilla
pantalla y un c ircuiro de cambio de fre­
cuencia comandado en grilla pantalla.
Mas tarde y hasra hoy se ha dedicado a
la e Iecrroacus tic a, patentando en 1941 un
sistema e lectronico, muy difundido hoy
dia, para imi tar el sonido de las campa­
nas (carillon e lectronico),
En sus numerosas pub licacione s ha
tocado temas tan' variados como matema­
tica s aplicadas, maquinas , acuscica , ra­
diofonografia, e Iec tr oac us rica , comunica­
ciones por rayos infrarrojos y aprovecha­
rniento de la energia geotermica.
Al respecto cabe de stacar que e l pro­
fesor Filipponi es uno de los pioneros y
mas grandes propulsores de la explota­
c ion de la energia ge orermica en Chi le,
En sus e s tudios , de spues de recorrer e l
pais entero, incluso visitar la Antarrida
Chilena, c oncentro su inve s rigac ion en la
zona del vole an EI Tari o, en la provincia
de Antofagasta.
Publico varios articulos en Ia revi sta
Sc ientia de la Universidad Santa Maria y
en e l Bole/in de la Uniuers idad de Chile
por los an os 1960-62 sobre la "Electrifi­
cac ion del Norte de Chile con la Energia
Geoterrnica de EI Tatio".
En 1961 c onc urr io en Roma a la Con­
ferencia Internacional sobre Nuevas For­
mas de Energia, organizada por las Na­
c ione s Unidas. Por el inter e s que de sper­
to su expos ic ion , Ia NU envio a Chile al
e spe c ial is ta ge orerrnic o J.P. Mathiez
quien vis ito &1 Ta tio y e logi o e l ac ierro
de los trabajos del profesor Fi lippon i.
Mas tarde en 1963, nue vamente la NU
e nv io una c omis ion de expertos ne oze lan­
deses, confirmando que, efectivamente,
el potencial georermic o de EI Tatio ser ia
un poderoso fac tor de desarrollo para e I
Norte Grande Chileno. Actualmente con
apoyo de las Naciones Unidas y de la
Corporac ion de Fomenro (CORFO) se e sta
llevando a cabo un completo plan de e s­
tud ios y e xpl orac ion.
En nuestro IDIEM adernas , el Dr.
Filipponi ha desarrollado, de sde 1956
ha s ra la fecha, Ia Secci6n Ele c troac iis­
tica, que cons ta de un laboratorio de
ac iis ric a formado por una c amara anecoide
para pruebas de aislaci6n ac us ric a y de
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una c amara reverberante para pruebas de
absorcion acusrica, ambas con elfin de
probar materiales de c onstrucc ion y afi­
ne s.
Ha introduc ido y desarrollado, por
otra parte, algunos metodos de ensayos
no destructivos como son e l sistema de
auscultacion ultrasonica para piezas y
e struc turas me ralic as , e l merodo de tintas
penetrantes y e l me todo de ensaye mag­
naflux para pie zas magneric as ,
La dilatada e importante labor do­
cente y de invearigac ion y sobre todo su
vision e interes en e 1 desarrollo tecnolo­
gico de Chile, su segunda patria, hacen
que merecidamente hoy, la Sociedad
Cientifica Chilena, 10 honre con e l galar­
dOn que comentamos.
Es para e l IDIEM un gran orgullo
tenerlo entre sus componen te s y, a trave s
de e sras Iineas, hac erie pre s enre su mas
caro y merecido reconocimiento.
* *
CONGRESOS Y REUNIONES.
NOVENA REUNION DE LA SOCIEDAD
CHILENA DE FISICA
Los dias 22, 23 Y 24 de mayo proximo s e
realizara en la Universidad Tec n ic a Fede­
rico Santa Maria de Valparaiso, la novena
reunion de la SOCHIFI. Investigadores del
IDIEM pre sentaran alli tr e s trabajos cuyos
resurnenes damos a conocer a c onri­
nuaclon:
Influencia del relieve superficial en la
epitaxia de Ag sobre Na Cl y de Au sobre
Ag, y coberen cia de un film de C deposi­
tado sabre Ag. por Irena DUmler y Pablo
Kinl del Laboratorio de Microscopia
ElectrOnica.
Se e s tud ia la influencia que tiene
sobre la epitaxia del Au sobre la Ag, la
inrerpos ic ion de una c apa de C de dife­
rente s espesores. La ep itax ia se va bo­
rrando a medida que crec e e I e spe sor,
desapareciendo tota lme nte cuando es de
10 AO. Suponiendo que para que se pro­
duzca epitaxia se nec e s ita un contacto
directo Au-Ag, e l espesor de 10 AQ es e l
de coherencia (que no tiene agujeros) de
una pelicula de C sobre Ag a temperatura
ambiente,
51
Microscopia electronica de transparencia
de aluminio puro (99,99%) altamente de for­
m ado por lamin ado en frio. por Ari Vars­
chavsky, Maria Rosa Marrapodi, Carmen
Barcelo y Pablo Kitt! de la Secc ion Meta­
les y Laboratorio de Microscopia Electro­
mea,
EI material usado, aluminio puro
(99,99%) con un tarnafio de grano medio de
0,1 mm, fue laminado 4'iO/C, 200%, 800% y
8.000%. Las mue s tra s asi preparadas fue­
ron pulidas e lec troli ticamente y, mediante
la tecn ic a de replicas, observadas al
microscopio e lec tron ic o , Se dernosrro as!
que el proceso de Iormac ion de las sub­
e s tructura s , descrito por Kitt l y colabora­
dores, es independencia del tarnafio ori­
ginal. Con las probetas laminadas se pre­
pararon por abrasion, pulido quimico y
pulido e lec trol it ic o , laminas delgadas
para su observac ion por microscopia e lec­
tr onic a de transparencia. Con e ste ult imo
rnerodo de obser vac ion , que se re al izo
combinado con d ifracc ion de area se le c ra ,
se pud o e nc ontrar dos zonas (que se iden­
tifican como las y obtenidas con micros­
c op ia e le c tr on ic a de replicas) con dife­
rente tarnafio de grano y de s or ie ntac i on
mutua.
Estudio e s tadistico de fa m igracion dis­
continua de borde s de grano en Al puro
(qCJ, q9�) durante e l proc e so de solidiji­
c ac ion. por M. Kurtagic de la Escue la de
Mate maric a s y Fisica de la Fac ulrad de
Ciencias de San Luis, Universidad de
Cuyo, Argentina, y por P. Kinl del Labo­
ratorio de \ficroscopia Ele c tronic a de
IDIEM.
Un me rod o simple para la ob ser vac i on
de la mi gr ac ion d i sc ont inua de los bordes
de grano ha sido e xpue s to por los au tore s
con anterioridad y c ons i st e en la inspec­
cion de Ia superficie del Al puro en con­
tac to con e l fondo del molde. Aprove­
chanda e ste me rod o se mid io la distancia
entre bordes de grano, obte niendos e una
func ion de frecuencias di scre ta en inter­
valos de un micron. Suponiendo que la
energia puesta en juego en un salta es
proporcional a la long i tud del mismo, la
c ur va de frecuencia se ajusta sarisfacro­
r iarnen te a la func ion de frecuencias de
Maxwe l l-Bol rzman.
DI E ZAN 0 S D r F" T R L' (' T L' R ... S LAM I­
NARES
En homenaje a Eduardo Torroja, con oc a-
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s ion del dec imo aniversario de su falle­
c imiento, se ce lebrara en Madrid un colo­
quio internac ional sobre los progresos
de las e structuras laminares en los ul ri­
mos diez afios y sobre su futuro de sarro-
110. Lo organiza la International Asso­
ciation for Shell Structures, que honra asi
la memoria del que fue su fundador y pri­
mer presidente.
Se anuncia e l coloquio para los dias
30 de septiembre al 3 de octubre de 1969,
con un te mar io en e l que se abordan todos
los aspectos de intcre s re lativos a pro­
yecto , calculo , c onstrucc ion e investiga­
cion de e ste tipo de e structura s, Se pre­
sentaran ponenc ias por areas geograficas
para mostrar el desarrollo alcanzado en
cada una de elIas.
Para mas informaciones, dirigirse al
Secrctariado de las lASS, Coloquio de
Madrid; Alfonso XII, nO 3; Madrid 7,
Expafia,
PRIMER COLOQUIO EUROPEO SOBRE
PAVIMENTOS DE HORMIGON
Se ce lebrara en Paris del 2 al 4 de julio
de 1969, bajo el patrocinio de la Asocia­
cion lnternacional Permanenre de Congre­
sos de Rutas, La organizacion e sta a
cargo del Cembureau y del Comire de
Caminos de Hormigon de la AIPCR.
EI temario comprende: mate riale s ,
juntas, mantenc ion y renovac ion de su­
perficies, pavimentos armados continuos,
y terminaciones. EI e studio de estos
temas se orientara hacia las tecnicas que
hoy d ia son de mayor interes en Europa.
La pubficacion de los trabajos pre­
sentados se hara en frances, ing le s y
aleman. Ademas se editaran, en forma
tabulada, los procedimientos europeos
usuales de construcc ion de caminos de
hormigon,
Direc cion para la correspondencia:
Secretaire General du Colloque, 2 rue
Saint-Charles, Paris 15e, Francia.
VI CONGRESO DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DEL PRETENSADO
Tendra lugar, del 6 al 13 de junio de
1970, en e I Centro de Congresos de
Praga, donde se e spera reunir, en e s ta
oca sion, a unos 1')00 par ric ipante s .
Las sesiones de trabajo se agrupan
de la siguiente manera:
I. lnues tigacion. Altas te mperaturas ,
Bajas temperaturas. Elementos pre­
te nsad os triaxialmente. Cizalle y
tors ion.
II. Diseiio y desarrollo. Es tructuras
compue sras de acero y hormigon pre­
tensado. Estructuras flotantes y su­
mergidas. Materiales s inte ricos usa­
dos eo horrnigon pretensado. Aplica­
cion del pretensado a fundaciones.
Ill. Contribuciones originates sobre c ua l­
quier tema relacionado con el avance
de las recnicas del pretensado.
IV. Reuniones e in[ormes de comisiones,
V. Estructuras de in teres. Puentes.
Edificios. Varios ,
OTRAS REUNIONES
7a Conferencia Internacional sobre Me ca­
nica de Sue los en la ingenier ia de cons­
truce ion, 24 a 31 de agosto de 1969.
Mexico.
22 Coloquio Internac ionaI RILEM sobre
corrosion de armaduras del hormigon, 2 a
5 de septiembre de 1969. Praga.
IV Conferencia Internac ional sobre ana­
Iis is de tensiones. Organizada por Joint
Committee for Stress Analysis y Institu­
tion of Mechanical Engineers. Versar a
sobre anal is is experimental de tensiones
y su influencia en el d isefio, 7 a 10 de
abril de 1970. Cambridge (Inglaterra).
loa Conferencia Internac ional sobre gran­
des pre s as , I a 'j de junio de 1970. Mon­
treal (Canada).
Coloquio sobre estructuras plegadas.
A cargo de la International Association
of Shell Structures. 21 a 24 de septiembre
de 1970. Viena.
* *
NORMAS INDITECNOR
El instituto de norrna lizac ion ha seguido
desarrollando sus acrividade s y ha a van­
zado en el e studio de divers as normas, de
las cuales de stacamos algunas que tienen
interes desde nuestros puntos de vista.
NORMAS EN ESTUDIO
Contirnian en e studio muchas de las nor­
mas que hemos c itado en nue stros mime­
ros anteriores. Se han comenzado a e s tu-
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diar otras , entre elIas la que anotamos a dos de acero al carbone para forjas.
continuac ion, E specific ac ione s ,
I a. 69. Perfiles e s truc tura le s soldados
al arc o sumergido.
PROYECTOS DE NORMA EN COII:SULTA
PUBLICA
6'55 c. 69. Plasticos. Terminologia.
NORMAS CHILENAS APROBADAS POR
EL CONSE}O DE IIIODITEC:-.IOR
253 n. 68. Cobre y sus a leac ione s . Al e a­
c ione s duc ti le s para fundir. Formas
usuales. Clas ificac ion,
'5IR n , (i8. Acero. Produc tos semitermina-
NORMAS DECLARADAS OFICIALES
Ministerio de la Yi uie nda y Urban ismo
De cre ro N° 787 del 6 de noviembre de
196ft
345 ch. 68. Cerraduras tubul are s para
Re qui s irospuer tas , Cla s i fic ac i on ,
generales.
f,(iTzisterio de Obras Ptihlicas
te s
Decreto N9 9-'2 del (, de novie rnbre de
1968.
283 ch. 68. Pre s ione s para di se fio y
c a lc ul o de c irc uitos de s r inados a la
c onduc c ion de fluidos.
) Trans por-
